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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que se plolbliquen en la Oaceta de Madrid yen cl DIARIO
OFICIAL de este Ministerio. las siguientes biografías del co-
ronel del Real Cuerpn de Guardias Alabard~ros D. f;.nrique
de Montero y de Torres; del subintendente de primera clalie
•. Pascual Amat y Esttve, del interventor de distrito D. Ma·
riano Laioa y Díaz, de los coroneles m~dicos D. Federico Ur-
quidi y Albillo y D. GalQ fernández España, y del subinspec-
tor farmac~utico de primera clase D. Bartolom~ Aldeanueva
Pania~a, 105 cuales han sido promovidos, por reales decre-
tos de cinco dd mes actual, a los empleos de Mayor General
de Alabarderos. Intendente de divisi6n, Interventor de Kjér-
cito, Inspectores m~dicos de segunda clase e Inspector far-
mac~utico dI: seliunda, respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento. Dios
¡uarde a V. E. mucho. años. MaCilrld 23 l1e julio de 1918.
MAIulfA
Sedor...
- Servicios y circunstancias del Coronel de Alabarderos
D. Enrique de MORtero y de Torres.
Naci6 el dla 1.0 de noviembre de J858.lngresó como alum-
no en la Academia de Ingenieros el 1.0 de septiembre de 1876
y obtuvo rcglamentariamente el cmpleo de alferl:z-alumno el
26 de febrero de 1879 y el de teniente de dicho cuerpo el 18
de agosto de 1880. Ascendi6 a capitán en febrero de 1884; a
comandante en novit·mbre de 1895; ingres6 en el Real Cuer-
P9 de Guardias Alabarderos, con el empleo de segundo te-
D1~nte (co¡nandarlÍc), en marzo de 1905, siendo promovido a
pnmer teniente (teniente coronel) en abril de 1908 y, a capi-
tán (coronel) en noviembre de 1912.
Sirvi6, de teniente, en el cuarto regimiento de Zapadores
Minadores, en la Brigada Topográfica de Ingenieros y en el
Tren de servicios especiales; de capitán. en los regimientos de
di~ho cuerpo primero y cuarto y en el se~ndo de Zapadores
Minadores, y de comandante. en este último regimiento (seis
años, once meses), en el de Telégrafos (dos años) y en la Co-
. lllandancia.de Ingenieros de Madrid. (cuatro meses). Desde su
ingreso en Alabarderos prestó en este cuerpo el servicio de
su clase, de6empeñando en su último empleo el nundo de
compañía J el destino de primer ayudante y encargado del
detall. Ha desell1peñado difen:ntes comisiOnes dd servicio.
Se le concedió la ~ blanca de primera clase del M~rito
© Ministerio de Defensa
I Militar, en 1902. por sus serVicios como profesor de las Es-
! cuelas regimenta1es del cuerpo donde estaba destinado; la
! cruz blanca de segunda clase del Mérito Naval, en J908, por
1 la Memoria de que es autor titulada .Submarinos y SUl1leriP-I bies., yen 1913, la de tercera clase de la misma Orden v diS-
tintivo, y Mención honorlfica por su obra .Los modernos
barcos submarinos.. ,
Se halta en posesión de la placa de San Hermem2ildo; rruz
de oficial de la Legión dI: Honor, de Francia, y de San Benito
de Avis, de Portugal; Encomienda de Isabel la Católica; cruz
de tercera clase del Tesoro Sa~rado, del Jap6n; Encomienda
de la Orden del Salvador, l!Ie Greci~, y medallas de la Re~en­
cia y conmemorativa del Centenario de los Siti08 de. Zará-
gOÉ~' Gentllh'ombre de Cámara de S. M. con ejrrcicio. '
Cuenta cuarenta y un años y diez meses de efectivos servJ-
ciO~1 ele ellos treinta y nueve años y cuatro meses de (¡ficial; .
se halla bien conceptuado y estaba declarado apto para el as--
cl:nso.
~--_.--
Servicios y circunstancias del Subintendente de primera
clase D. Pascual Amat y Esteve.
Nació el dla 27 de octubre de 1855. In¡resó en el 5CTVidf?
como alumno de la Academia de Administración militar el 26
de abril de 1874 y (lbtuvo reglamentariJmente el empleo de
oficial tercero de dicho cuerpo en diciembre del mismo año.
Ascendi6 a oficial segundo en novkmbre de 187~, a oficial
primero en agosto de 1885, a comisario de ~uerra de se~un­
da clase en aeptiembre de 1895, a comisariO de guerra de
'primera en agosto de 1903 y a su.inteooente militar (desplá
subintendente de primera cJasr) en septiembre de J91O.
Sirvi6, de subalterno, en el distrito de Burgos, en la Di~c­
cién general de Administración miliur y en la Academia del
Cuerpo. como profesor; de oficial primero y comisarlo:de
guerra de segunda clase en Ja misma Acade"ia, con igual
cargo, y de comisario de guerra de primera en la Comisión
de estudios y experiencias del matenal de AdmiRistraci6n mi-
Jitar. '.
Ha desempeñado diferel1te~misionesdel servicio. .
De subintendente militar o ~ubjntendente de primera clase,
empleo con que en 1'l10 ingresó en el cuerpo de Intendencia,
de nueva creación. presidió Ja Comisión encargada de la re-
visión del reglamento para la contratación en el ramo de
Guerra, y desempeñó el cargo de vocal de la Comisi6n mixta
designada para la redacción de los reglamentos generales de
Contabilidad e Intervención del Ejército.
Ha ostentado. la investidura de Senador del Reino en una
legislatura y la de Diputado a Cortes en varias y en la actual, y
ha ejercido el cargo de Subsecretario del Ministerio de Ora-
cia y Justicia.
Por servicios prestados durante la campaila carlista le fié
otorlr-ldo el grado de oficial primero, ., por la gracia general
de lB78 alcanzó la cruz blanca ~e primera clase del Mmto
Mimar.
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Como recompensas reglamentarias por el ejercicio del pro-
fesorado, en el que se distinguió, obtuvo la cruz de Carlos m,
d grado y empleo personal de comisario de guerra de se-
ganda clase y la cruz de igual clase del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, pensionada.
Es licenciado en Derecho Civil y romano y autor de la obra
titulada cUso del timbre del Estado en el ramo de Guerra•.
Cuenta cuarenla y cuatro años y dos meses de efectivos
servicios, de ellos cuarenta y tres y siete meses de oficial'
se halla bien conceptuado y estaba declarado apto par~
el ascenso.
Serv/e/os y circunstancias del Interventor de distrito
D. Marlan. Laina y Diaz.
Naci6 el día 8 de diciembre de 1857. Ingresó en el servicio
como alumno de la Academia de Administraci6n militar el
18 de diciembre de 18/4 y obtuvo reglamentariamente el em-
pJeo de oficia.l tercer~ de dicho cuerpo el 20 de diciembre de
1il75. Ascendl6 a ofietal segundo personal con destino a Cuba
en julio.de 1876, a oficial segundo lie escala en'marzo de 1871
a oficiaf primero personal en Cuba en mayo de 1881, a oficiai
p,rimero en la escala del cuerpo en agosto de 1889, a comisa-
no de guerra de segunda clase en encro de 1897 a comisa-
rio de guerra de primera en enero de 1908, pasando con este
empleo al cut'rpo de Intervención militar, de nueva creaci6n
en noviembre de 1911, y a Interventor de distrito en marz~
de 1~12.
Sirvió de subalte,rno, en el distrito de Burgos, en la Isla de
Cuba, donde t:tmblén lo efectuó ~omo oficial primero perso-
nal, .en .la Secc16R .de atrasos de dlcka.lsla (en la Península), en
el.~l8tnto de ~ashll~ la Nueva y en la Intervención general
militar; de ?ficlal pnmero de escala, en las Islas filipinas, en
la Ordeaao6n de pagos de Guerra y en el Ministerio de la
<1lerra¡ de comisario de guerra de segunda clase en el mis-
fIlO Ministerio, en la Ordenación de PlioS de Guerra (cuatro
dos y un mes), yen la Comisión liqUIdadora de atrasos de
Administración militar de la Isla de Cuba; de comisario de
atrra de primera en la Ordenaci6n de pagos de Guerra (dos
iflos y nueyc meses) y en la Intervención general militar (cin-
CO mese.). .
De Interventor de distrito lía estado destinado en la Inspec-
á(m ¡eneral de (as Comisiones ijguidadoras del EJ~rcito d.esde
maJo huta septiembre de 1912Tcon posterioridad en la In·
tenención ¡cneral militar y Sección de Intervención del Mi·
nisterlo de la Guerra huta su ascenso a Interventor de EJ~r·
cito
Ha formado parte de la Comisión encar¡a4a de redactar el
rqtamento or¡'nico del cuerpo 4e Intervenci6n rnJlitar, de la
aombr~~a para la reda~ción de los ~eilamentos ¡enerales de
contabilidad e IntervenCión del Ej~rctto, de diferentes tribuna-
les de eúmenes para el in¡ruo en dicho cllerpo y ha desem-
peóado otras varlilS comisiones del servicio.
Por ~mdosprCltlldos durante I~ campalla de Cuba, le fué
coJICCd,do en 1877, el grado de ofiCial primero{ que se le per-
mutó despu& por la cruz blanca de primera e ase del M6ito
'-Witar. íilll1bi~n se le concedió la Medalla de Cuba.
fui recompensado en 1916 con la cruz de tercera c1ue del
MErito ~iIItar ca!,! .distintivo blanco P?r sus extraordinarios y
dbtiftgu.~os see:v:taos desde la organización del Cuerpo de
IntervenCión militar.
. ·EIti en p09C5ión de la Medalla de Alfonso Xlii.
• CAeDta cuarenta y trca años y seis meses de efectivos servi-
cios, d~ ellos cuarenta y dos anos y seis meses de oficial; se
balla blcu conceptuado y estaba declarado apto para el as-
a:aso.
Servicios y circunstancias del Coronel médíco
D. Ftduico Urquldl, AlbiUo.
Nació el dIa 20 de diciembre de 1855. Ingresó en el cuerpo
de Sanidad Militar, por oposicjón. con el empleo de médico
segund.?, el 26 de ~yo de 18í5. Ascendió a mMico primero
en septiembre del mismo año, .p~r pase a Ultramar, y en la
escala general de su cuerpo en Jubo de 1887; a mMico mayor,
personal, en enero de 1880 y en el cuerpo en febrero de 1896'~..binspcctor. mMico ~ segunda en enero de 1009 y a su~
IbepCctor m~dlco de pnmera (hoy coronel mMico) en DlarzO
de 1915.
(g misterio de Defensa
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Sirvió, de m~dico segundo, en el regimiento de Infantería
Cantabria núm.)9; de médico primero, en Cuba, en el bata-
llón Cazadores de la Princesa, después re~imiento de Aragón I
y en Cazadores de Chiclana; en la Península, en los regimicn- ~
tos Infantería de Luzón y de San Fernando, batallón Cazado- ~.re~ de Segorb.:·, en eventualidades en Madrid, Cazadores de \
CIudad Roddgo, regimientos de Caballería Húsares de la Prin-
c~a y l.:.lnceros de la Reina y 14.0 montado de Artillería, yen
la Isla de Cuba, por segunda vez, en Ja enfermería de Santa
Cruz del Sur y en el batallón de la Habana; de mMico mayor.
en el hospital de Sancti-Spíritus, en el de Alfonso' XIII, de la
Habana, en el parque sanitario y hospital de San Ambrosio
(I;Iabana), en la brigada de tropas de Sanidad Militar de la Pe-
mnsul~, como segundo jde de la sección montada (dos años
y ocho ~eses) y en el Ministerio de la Guerra, y de subinspec-
tor mMlco de segunda, en la Sección de :ianidad Milital de
dicho Ministerio. .
Desde su ascenso a subinspector médico de primera hasta
su asc~nso a ínspector médico de segunda, ha desempeñado
con aeterto el cargo de Director de la Academia Médico-Mili-
lar, y desde febrero de 1916 ha ejercido, además, el de Presi-
dente de la Comisión de reforma del material sanitario del
Ejército. .
Ha desempeñado diferentes comisiones del servicio, de ca-
rácter técnico profesional, 'entre ellas la de formar parte de las
junta.s encargadas de redactar los proyectos de reglamento de
la brigada de tropas de Sanidad Militar y del orgánico del
cuerp? laño~ 1'?OO y 1901), Yde proponer un nuevo plan del
matenal samtarlo de campaña. .
Tomó parte en la campaña carlista de m~dico segundo (cua-
tro meses), en la primera de Cuba, de médico primero (cuatro
años), '1 en la segunda de Cuba, de médico pnmero y médico
fI.1ayor (tres años y tres mues), habiendo obtenido por los m~­
ntos en ellas contraídos las recompensas sigttientes:
Empleo personal de médico pnmero, permutado despu~
por el grado de médico mayor, por la acción de Lumbier
(1875), en la que resultó herido.
Cruz.roja de primera clase del M~rito Militar, por servicios
en la Comandancia de Hol¡uin (dkiembre 1877).
Empleo de midico mayor por los sucesos de Mayarf Abajo
(1879)~
Grado de subinspector m~dico de segunda por llevar aeÍf
meses de operaciones (1880).
Tres cruces rojas de segunda clase del M~rlto Militar, dos
de ellas pensionadas, por servicios en Cuba basta 31 de dI-
ciembre de 1896, durante el año 1897 y eSe enero a mayo
de 1898.
Medallas de Alfonso XII y de CUbL
Se le ha concedido la cruz blanca de primera clase del Mé-
rito Militar por la ¡racia lIeneral de 1878; la de Isabel la Cató-
I!ca por servicios durante la epidemia col~rica en AranjuCl el
ai\o 188~ y dos cruces bla~ de se¡unda clase del Mérito
Militar, una de ellu pensionada, por el natalicio de S. M. y por
servicios extraordinarios en el Ministerio de la Guerra en 1904.
Medalla de Alfonso XIII. Es licenciado en Medicina y Cirujia.
Tiene derecho a usar el distintivo del profesorado.
Cuenta cuarenta y tres años y un mes .1: servici" efectivos
de oficial, se halla bien conceptuado y estaba declarado apto
para 'el ascenso.
Servicios 'JI circunstancias d¡:l Cor~l médico D. aalo
Fern4fuJez España.
Nació el I 8 de octubre de I 854. Ingresó, previa
oposición, en el Cuerpo de Sanidad Militar el 19
de diciembre de 1875 con el empl~ de m~dico se-
gundo. Ascendió a médico primero, por- pase a la
IsIa de Cuba, etl diciembre de 1876 yen la eléala del,
Cuerpo .enoctub~ de 1887; a médico mayor porsonal
en r895 y en el Cuerpo en enerO de 1896; a subins-
pector médico de segunda 'clase en abril de' 19°9,
Y a subinspector médico de primera(h~y coroncl
médico) en abril de 19 1 5.
. Sirvió de médico segundo en el regimiento de In-
fanterfa de Zaragoza, en el Ej~rcito del Norte, para
eventualidades, en la Isla de Cuba. en diferentes
destinos ·(como médico pñmero de' Ultramar) y en
el regimiento <re Africa; de médico primero de escala,
en este último regim:ento, en los batallollots de Caza-










Señores ·Prcside.nre del Consejo Supremo de Guerra v
Marina e lnten'entor civil de Guerra y Marina y de'.
·Protector:ldo en .Marruecos.
Señores Capitanes generales de la segunda. cuarta
y quinta regiones y Gcneral en .Tde del Ejérc:tr:>
de Espalla en Africa.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para los puntos que se ind:can en
la siguiente relación. a los músicos de segunda das...
de Infantería comprendidos ea la mj.;ma, que comienza
con Juan Montero Váquez y termina con José Valle
Fortes; disponiendo, al prOp:o tiempo, que por hn
del corriente mes sean dados de baja en el cuerpu a
que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su cO:loéim:ento
y demás efeClOS. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2.1 de julio de ,g'8.
Seflor•.•
Circular. Excmo. Sr.: De aCUi'rdo ccon lo 'propuesto
por el Estado Mayor Central y teniendo en cuenta lo
avanzadas que se encuentran las operadJnes de reclu-
tamiento en el ailO actual, así como h pro~im:dad
de la fecha del inpeso en caja, d .Rey ('1- D. g.)
ha tenido a bien n~soherquc no se apH'luen al
reemplazo del corriente alio las modifi<-aciones que
introducc la ley dr 29 de junio últ:mn (D. O. nú-
merO 145); efech¡;í.ndose aquellas opcracÍ;)nes, mien-
tras atril cosa nl> se disponga, ,'on arrl'glo a los
preceptos tI<- la ley de 27 de febr~ro d., I g' Z y
sin modifícildfÍn alguna en la organización actual de
las cajas y organismos encargados del rcclutamient::>.
De real orden 10 digo a V. E. para S\I cono:im:ento
'Y dern:ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a 1'105.
Madrid 23 de julio de 1918.
RE( LUTAMIENTOtY REEMPLAZO DEL EJERCITO
Señores Capitanes gcncrales de la primera y tercera
regiones e Inten'cntor cidl" de Gucrra y Marina
y del Protectorado lOn Marruecos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
,gada por 'la g.racia general de 1894, y de la me<bUa
de Alfonso XIII.
Cuenta cuarenta l ,dos aflo6 y siete meses de efectivos
servicios de oficia, se halla bien conceptuado y es-
taba declarado apto para· el ascenso. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenid:} a bien
. ,nomhrar ayudant~ de campo del General de brigada
D. Pascual Enrile y García, marqués de Casa-Enrile,
secretario de e;;e Consejo. Suprem:}, al comandante de
Caballerla D. Fernando Enrile Garda, destinado ac-
tualmente en el regimi~nto Cazadore5 de Victoria Euge-
nia, 22. 0 del arma expresada.
De real onJen lo digo a V. E. para su conocim:eJlto
y efectos consiguicntes. Dios guarde a V. E. muchos
alias. Madrid 23 de julio de I<)Jil.
y seis meses de dcetivo~
hien conreptu:ldo y es-
ascenso.
Nació el 24 de agosto de '856. ln~re;ó en el.
Cuerpo de Sanidad Mil;tar, por Oposición, con d
empleo de farmacéuti<-o segundo. el '2 de noviembre
de '875. Ascendi/, a Iarmacéutko primero en mayo
de 1885, a farmacéutico mayor. en' Ultramar, en
no\"Íembre de 188g y en la escala del Cl\erpo <'11
agosto de 18')), a ~ubjnspector farma,:éutico d:: se-
gunda clase en marzo de 1<)04 y a subinspector far-
macéutico de primera en enero de '9' l.
Sirvió de subalterno en el ho;p·tal militar de Gua-
dalajara en varios período:; de tiempo y en los de
Alhucemas y Lérida; de farmacéutico primero en e:tc
último hospital y en 103 dt' Melil1a, Sevilla y Cádiz ;
de farmacéutico mayor, en .Ultramar; en ei hboratorio
sucursal de medkamentos de Manila (cincq años y seis
meses); de farmacéutico. mayor en la escala general
rIel Cuerpo, en el mismo lahoratJrio \c:n("o meses)
y en el hospital minar de Vitorja ~siete añ03Y cinco
mes(3), y de subinspeétor farmacéutico de segunda
clase en el ho,pital milLh.r de Sevilla (tres años
y tUl mes) y en el Ministerio de la Guerra.
. De subinspector farmaréutico de primera clase es-
tuvo destinado, como vO:'al, e'n la Sección farmacéutico-
administrat:va de la Junta facultativa de Sa¡,jdád Mi-
litar, y ha ejerci:lo con ac:erto el car~o de Director
del Laboratorio Central de Medicamentos desde o;tu-
bre de '9'5 hasta su ascensO a Inspector farma-
céutico de segunda.
Entre otras comi,íones ha dcsemj>ellad;) la de ·Pre-
sidente del tribunal de ex.ámenes para el in~reso
en el Cue'rpo en plazas de farmacéutic:o segundo.
Está en paosesión de la cruz de, segunda clase del
Mérito MiEtar con distinti\'o blanco, que le fué otor-
St!TI'icius 'Y c.'rcun.\lanci(Js del Suhin::operfur !(1l'1nacjutico
dr ·,.a clase D. Barlolamé Aldealluel'a y l'aniaKWI.
dores de L1eICfta y E6t~l\a, en el regimiento Caj-
ballería de Arlabán y en Cuba (escuadrón CabaJlerfa
de VilIaviciosa y 'hospital militar de Puerto Príncipe) ;
de médico mayor en el mismo hosp:tal y en los de
Alfonso XIII y Regla" (dos años y seis meset», Y en
el Ministerio de la Guerra; y de subinspector médi,:o
de sagtUlda en el 'hospital minar de Pamplona (cuatro
meses), a las 6rdend; de los inspectores 'médicos
Altay6 y Lacalle y secrCltarb de la 1n.<;pecci6n de
Sanidad Militar (tres años y cinco mese~).
Ha desempeñado diversas comis:ones del servid:>.
De subin~pcctor médi,';J de primera (en la actualidad
<:oronel médico), ha ejercido con ac:erto los cargos
de Jefe de. Sanidad MiEtar de la plaza de Madrid
y Director del ,Parque de desinfección desde mayo
de ,giS 'hasta su ascenso a Inspector médico de
segunda clase.'
Durante la campaña carlista y de subalterno, ¡>CIr-
maneci6 cerca de tres meses en operaciones, obte-
niendo la medalla de Alfonso XII y siendo declarado
benemérito de la Patria.
Por servicios prestados. can rilotivo de las campañas
• de Cuba, alcanzó la cruz roja de primera clase dal
Mérito Militar y la declaradón de benehJérito de
la ·Patria en 1878; dos cruces rojas de segunda clase
del Mérito Mil:tar, una de' ellas pensionada. en 1897
y ,8gR, respectivam~nte, siendo médico mayor, y la
Encomienda de Isabel la Catúli~a. Obtuvo tamb:én
la medalla de Cuba. '
Est;í en poses.i6n dI' una cruz blanca de primera
clase del Mérito Minar, por la gracia general de
1886 ; de dos cruces blancas de segunda de la misma
Orden, por servicÍ)s extrao:d 'narbs prestados en Ig06
y por la re.dacción del «Formulario Médico-Farma·
céutic'o Mil:tarll ; de la cruz blanca de tercera clase
de la misma Orden, por su obra «Estudios de ,Psi-
cología efectiva y objetiva», y de la medal1a de
Alfonso XlII.
.Cuenta cuarenta y dos ail.Os
serdciry;; de' oficial. s'" halla
taha declarado apto para el
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Pueblo· ProWuda
.
Juan Montem VázQuez ......... Músico de 2.a •• Reg. Inf.a Navarra, 25 ••••.••.•• L~rida•••••••..• :. L~rida.
Joaquín Tarrafete Miravete ..•.. Otro •.....•... Idem de Tetuán, 45 •..••.••.•• l~asteJJ6n.......... CasteJJÓ~.
José Valle Forles............•. Otro .•......•. Eón. Ca;¡;. Chiclana, 17 ••.•.•••• Oranada~ .....•.. Granada.
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Seccl6n de Sanidad MUllir
Seflor...
,11'(;]
PERSONAL DEL MATE:RIAL DE INGENIEROS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que a los aspirantes a celadores
y a auxiliares de oficinas d~1 Material de Ingenieros,
que CI\ lo sucesivo soliciten su eliminaci6n en las
escalas respectivas, no les sea concedido el re:,greso
en las mismas, hasta transcurrido un afto desde la
fecha en que les fué concedida la eliminación, en
analogía con lo dispuesto en el artículo 43 del regfa~
mento para dicho personal, aprobado por real dd-
creto de r. Q de marzO de¡ 190.5 (C. L. núm. -46~
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde a V. R. muchos aflos.
Madrid 22 de julio de 1918.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido .. bien
disponer que los sargentos de la brigada de tropas
de Sanidad Minar, rec~ntemente ascendi:los a dicho
empleo y comprendidos en la sigu:ente relación, que
da princip:o con Carlos González Sanz y termina con
Adrlano Lozano Gustín, pasen a servir los dest:no!
expre.dos en la misma, debiendo causar el alta y baja
respectiva en la revbta de comisario delpr6xlmo ~.
de agosto.
De real or1len lo di~o a V. E. para su conocim:ento
y demás efectos. Dios guarde ¡\ V. E. muchos atlos.
Madrid 22 de julio de 1918.
Sefiores Capitan~ generales de
cuarta' y sexta regiones.
Seflor Interventor civil de Guerra y
,Protectorádo en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los tenientes
médicos D. Pelaro Ln.,...." A~s, destinado en la cuarta com-
pañia de Ja.br""~ d·' tnlpas del cueTe y D. Agustín Lópcz
Mui'.iz, con des;:i.it> en d hospital mihtar de Tetuán, el Rey
(q. D. g.) ha tc:nido a bien dispontr que cambien entre sr de
destino, con arreglo a lo prevenido en la real orden circular
de 28 de abril de 1914 (c. L núm. 74); entendiéndose que





Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de talleres de
herrería y carpintería, para el Parque de Artillería de
Pamplona, formulado por la Comandancia de Ingenie~
ros de dicha plaza, que V. E. cursó a este Miais-
terio, con escrito de tJ de jun:o pr6ximo pasado,
el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo para
la norma1tzaci6n técnica y adminIstrativa de las obras
ya eJecutadas qt1e lo, integran, dispon:endo que su
importe de 7.160 pesetas, sea cargo a la partida
de 870.000 pesetas, que para dicho servicio se con~
signa en el vigente plan de labores del Material de'
Artillería.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocim:ento
'1_ demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de julio de 1918.
.M.úuN',A
!'etior Capitán general de la quinta región.
Sefior Inter~ntor civil de ~err;p y Mariaa y d~
<l'rotectorado en Marrueco".
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de repara-
ci6n en la casa cuartel de Carabineros del puerto
de la Linea de la Concepción (Algeeiras), que V. E.
cursó a este Ministerio con escrito de I 1 de abril
último, el Rey (q. D. g.) ha tenido a b:en apro-
barlo y disponer que las 450 pesetas que importa,
sean cargo a los fondos de que dispone el Minlst~rio
de Hacienda para estas atenciones; ejecutándose por
gesti6n directa las Ob¡qUe comprende.
De real orden 10 dlg V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios . rde a V. E. muchos atlas.
Madrid ~2 de julio de 1918.•
MARINA
Sef!.or Capitán general de la segunda' regl6!
Setior e:.tpitin general 'de la tercera 'región.
Seftor Interventor civil de G-erra ! Marina y del
Protectorado en Marntea)S.
Relacl4" qM se clt4
Carlos Go.zález Sanz, de la brigada de trop~ dd
Cuerpo en Madrid, a la misma.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de adquisi- Ram6n L6pe;¡; Solera, de la idem, a la id. ..-
dón e ÍJI.talaci6n de una cocina Mexia en el cuartel Manuel Suárez Sánchez, de la idem, a la íd.
PrinceSa Mercede;s, de Alicante, que V. E. cursó a Juan Yáfiez Solís, de la idem~ a la íd. •
este Ministerio con escrito de 31 de mayo (¡ltimo, Rafael Calle Garcfa, kle la segunda rompafiia, á. Ji ~xta,.
el Rey .(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y dis~ Adriano Lozano GUdÚl, de la 'ambulancia lIIOIluda de
poner que las 8.100 peS;etas que importa sean cargo· la cuarta- región, a la misma.
a la dotación de los .Servicios de Ingenieros» en el 'Madrid' 22 de julio de J918.-Marm..
ejercicio o ejc:rdcios en que se haga la asignación
para estas obras, que deberán ser ejecutadas .por ges~
tión directa. . .
De real muen Jo digo a V. E. para su conocimiento
'y deIMs efedos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid· 22 de julio de 1918.
MAJlUU
© Ministerio de Defensa
D. O••ta. 165
'. . 24 ele luUo de 1918
mlnima permanencia del tiempo que le corresponda residir I
en Africa a D. Agustfn l6pez MuñlZ, mb un plazo de dos
años, a contar desde la f(cha en que termine el antes citado,
con aneglo a lo pr~venido en d art. 11 de la citada disposi-
ción.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ~de a V. E. muchos años. Madrid 23
de julio de 1918.
MAJuNA
Señores CapiUn ~enera1 de la cuarta región y General en Jefe
del Ejército de España en Afríea.
Señor Interventotcivil de Guerra y Marina y del Protectorado
en flarruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el farmacéutico
mayor de Sanidad Militar D. Bias Alfonso Ramírez, de reem-
plazo en la primera región. vuelto a activo por real orden de
:¿ó de abril último (D. O. núm. 95), el Rey (q. D. g) se ha ser-
'Aido concederk el pase a la situación de supernumerario sin
sueldo, en las condiciones que determina el re..1decreto de 2
de agosto de 1889 ,c. L. núm. 362), quedando adscripto al
Gobierno militar de Madrid.
De real orden lo digo a V. E. para su (onocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. f.o muchos años. Madrid 23
de julio de 1918.
M.utnu.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
•••
S8cd6a di Jutlcla , lsIatos ,Ialrales
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrailo oficial quinto
~e Administración civil, escribiente de la Subsecre-
taria de la ,Presidenc:a del Consejo de Ministros, el sar-
gento d.l regImiertto de lnfanteda ,pavía nÚm. 48,
Celedonio Dlaz Gutiérrez, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que d,icho sargento cause baja
por fin del corriente mes en el Cuerp. a que perte-
nece, y alta en situación de IItgunda reserva donde
corresponda, con arreglo a lo prevenido en la real
.rdea. de 21 de mayo de 1886 ·(C. L. n{¡m. e 1'3).
De real Orden lo digo a V. E. para su conocim:ento
'l. deMÚ efedO!J. Dios guarde a V.E. muchos af\Qe.
Madrid 22 de julio 'de l'18. •
Sel\orec CapItanes' generales de la .pril1l~ra y tegunda
regíoocs.




Excmo. Sr.; Aprobando la propuesta extraordinaria
de aseemos, que V. E. ranitió a ~e Ministerio
en 1 S del mes adual, el Rey(q. D. g.) se b.t ser-
...ido coaceder el empleo de teniente de t::arab:né-
ros .(E. Ro', al alférez de la propia escala, con des-
tino eJl l. t:omandancia de L~rida, lil. Juan CODde
Penal, que cumple la od~d reglamentaria para el
pase • situa.ci6n de reserva el día 29 del corriente
mes, por ballane declarado apto para ~I as:-enso y ser
el mú aatiguo en su empleo; debiendo -disfrutar
era ef 11(" le le confiere de la eiectiyidad de S del'
\SI I\t mi e 10 de De sa
repetido mes, fecha ea q1ie eumpli6 la edad para
pasar a la mencionada situación, el teniente (E. R..).
D. Juan Chesa ,parra, en ara~nla COD lo dispaeste
en la real orden circular de 10 de leb.ero de 1913
-(C. L. n{¡m. 20). .
De real orden lo 'digo a V. E. para su eonocimiento
y demás efectos. Dios l7Uarde a ,V. E. muchos atlOl.
Madrid 2.2 de julio de 1918.
Se60r Director general de Carabineras.
Seftor Capitán general de la cuarta región.
DESTINOS
:fhcmo. Sr.; El Rey(q. D. g-.), por resolución de
19 del mes actual, se ha servido conferir el mando
de Comandancias de Carabineros, a los dos tenlen..
tes coroneles d~1 Cuerpo oomprendi:los ea la sigu:en..
t. relación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocim:ento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aoos.
Madrid 22 'de julio de 1918.
MAJuJc.l
Se!\or Director general de Carabineros.
Sefíor Capitán general de la segunda región.
R~l(Jcf,ón iflJ4 y df4
D. José Albertos González, primer jefe de la Coman-
dancia de Estepona, a :la de Granada, con igual
cargO.
• Saturnino Salvador Lanuza, primer jefe de la Co-
mandancia de Granada, a la de Estepona, con
Igual cargo. .
Madrid 22 de julio de 1918.-Marina.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ba servido
disponer que el alfére,z (E. R.). de la hardia CivU
de la. CAmandancia de Cá~eres, D. Fran.i.;co Ramírez
Expósito, nombrado para ocupar vacante en la Guard"
Colonial de la Guinea ~patlola, pase a la litua.ón
que determina la real orden de 19 de agosto de 1907
(C. L. n(¡m. 132); debiendo embarcar para su des-
tino en el vapor correo que zar~r~ de Cádiz en el
mes de agosto pr6x1mo, y .sar baja en la Coman-
dancia a que pertenece porW del mes ~ que veri-
fique el embarque. . ~
be real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efec~. Dios guarde a V. E. muchos a1\os.
Madrid 22 de julio de 1918.
MAaIl'fA
Se50r Director general de la .uardla Civil.
Setlores Capitanes ga1crales de la primera ~~ión y
de Ganarlas e Inten'enUlJ civil de Guerra "Y Marina
Y del oProtecterado en MarrueelllS.
Ex.mo. Sr.: Habiendo regresado defin:tivunente a
la Metrópoli el teniente (E. R.). de la Guard'a Civil,
D. LUIs Romero D1az, que prestaba sus servicios el)
la Guardia Colonial del Golfo de 'Gu:nea, el Rey (qulI
Dios guarde) se ha servido disponer que el expreado.
oficial quede en situación de disponibilidad en la
primera región y afecto para haberes al primer tercio,
a partir del '1. 11 del mes actul; debiendo ser 00-
locado en destino de plantilla cuando le correspo~
y sirvibdOl5e V. E. cu¡;:¡ar a este MinistJe!rio, a la
mayor brevedad, propuesA a favor de un a1f~rft • fe..
niente de ese Cuerpo, ~ con 2. f 1 S· pasetas de
24 de jallo dé 1918 .D. o. núm. 165
sueldo y 4.23° de sobresueldo, 'haya de cubrir la
vacante que resulta en la mencionada Guardia·Colon:.!'
De real orden lo digo a V. E. p3ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de julio de 1918.
MARINA
Señor Director gene«al de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera región y
de Canarias e Intenentor civil de Guerra y Marina
y del ,Protectorado en Marruecos.
DOCUMENTACION
Circalar. EXCmD. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que queden anulados, por haber su-
© Ministerio de Defensa
frido extrav(o, los documentos que se expresan en
la siguiente relación, pertenecientes a los individuos
que se indican, ap'robando, al propio tiempo, ,que
las autoridades mIlitares hayan dispueloto la expe-
dición de pases por duplicado a lo~ que pertenecen
al Ejército, y de certificados de servicios a los li-
cenciados absolutos. .
De real orden lo di~ct a V. E. para St.!. conocimiento •
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftol.























t Carlos Leret. ...
t Francisco Barrio. t
• Francisco Villena. la
• Enrique Hidalgo. ¡:














JefM que allklrlarou lo. dOCllmenlOe ot.Iuañadoe
• •
D. Juan Campos .•.... T. cor••
t Octavio L. Castillo. Comte .
• Tadeo Morales .•..• Idem .,
• Francisco Pierrá ••. T. cor ..
• Germán Gil " ..•• Comte.
• Enrlquedt' los Santos ldem ••
t Federico Rabadán. Idem ..
• José Miranda ldem •.
t José Alonso ...••••• Idem ••
El mismo ••••....••.• IIdem •• 1• FranciscoAnteque~
Nombfel CI...ea NOJflb~
,
F'ernlndea ••....••..• Comte. Montoj.
Aranas ••••..••••••.• ldem •. Arln.
t • •
• • t
I • t •• • •
01_
•
t El mismo............ t
• El mismo. •.......• t
t El mismo ••..•..•• '.. t
• El mismo .•••••••..•• Comte .
D. Juan Contreras •.•• Idem ••
• El mismo ••••.••••••• Idem ••
• El mismo............ •
T. cor•• D.,Carlos Merino. . . • •
t IEl mismo •.•••.•.•. Comte.
t El mismo............ t
• El mismo........... •
• El mismo.,..... .•. •





191611comte •• Rafael Gonlále•.... Capitán
19t5 I • El mismo T, cor..
1918 'Coronel D. Rafael Márquez •.•• Comte.
1915 • El mismo ••.••••.••. ldelu .•
1916 Coronel D. Carlos Tueso •.•... T. cor .•
1910 T. cor .• t Carlos Merino., .•. Comte..
1908 t El mismo. • • • •• . ...• Idem .•




1907 T. cor ••
1916 Coronel





ll ldem .\ 190711 • IEI mismo .••••.•••.. -, • IEI mls:no. I~



































R.ellzd6n qtII u el,.
deJa.adre
Manuela ... '1lpaseexceptuadO
Antonia , • .. Idem .•..•••.•.
t Ccrt.o solterla •.
• . ¡'IP~se situación •.
• Lic. ablloluta ••.





















!Ilarla •••• '1f:dem. .. ....Buenaven tu
ra....... dem •..•..•••.
Guillermo GómezJ,iménez ei1afiel .•• tdem .•••• F'~Ii. • .•• To~bia.... ldem•........
,F'llemón Velasco ~áncbez \cazaren Idem. .•• o ..... luhana ••.•. ldem ••.•...•.
• ~ele'foro Pérez Cllnal... <\Imaraz. . ldem •.••• in oriano. Florencia .. ldem....... ••
7· •• e~.undo Méndez Rico • Villanutva. Idem •••• Bonifac:io .• A!fonsa •.••• Idem •...•.••
ariano 1'austo Sanl .... S. ROlllán .. Idem •.••• David •••• Petra•.••••. Idem ..•... ','
Luis de Diego Arranz .• , TudeladeD Idem ••. ,. Esteban •.• Valentina .•• ldem ....•..•..
~iprianoArenal Alonso. Herrln •.•. Idem ••..• Nicomedes. Maria ••••• ,dem •.•.••••..
Frutos Pizano Mal'tlnez . Rioseco ••. Idem,. .,. José..... Antonia •••. Idem. •.. ..,'
F'abriciano Hernández •• Rueda ...• Idem ••.• ' Rafael •••• MarIa Nieves Idem •.•••... '
Pedro Monsalve S. Pedro Idem ••••. ldem •.••• Gabino ••• Narcisa ••••• Idem .
babelinoGonzález Garda AlcaZllren.• tdem •... ' Angel ••••. Margarita ••• Idem ••.•.. , ••.
Eleuterio Rodrlguez San
losé ••.••.•.•..••••. Idem •••• Idem •••• Policarpo.. Ellgenia •••• ldem •.....••.
Florencio l1e la Cal Picó. Pesquera •. Idem ••••• Francisco. Gregoria•••• Idem ..•..•...
a IJulián Cas~!lús Arguiles . Requena ••
3· •. Pascu:.! Garcla AnlOni. .. Canelo ..•.
l,osqu¡n Pons Calles. , .. Cherta .•..Pascual B.irrera Billot ... Ulldecona.,.a •• Ramón Andi Benet • • . •. Tortosa ...fuan Vict'nte Rodoreda. . •Antonio Messeguer Mon-
I tello .....••.•.•.•••.~. t l' .. · '1ldem ••••••• ,.. t, t '~A~USl¡n Ibáñez Ibazu .... AMn ....• Zaragoza •. Isidro.. Mieaela.... Id. exceptuado. 1 agostoVictoriano Zóbaco Buiel • Cadrete ••• Idem •••.•. ,IBern.bé••• Marra•.••••• Id. redimido... 27 sebreulián Omos Lacosia . . . . os ..•.... Idem •••.•. ,1 F'h'.rentlo •• Melchora •• Lic. absoluta... 30 idem •5· a • Crispiniano Murgui LeSa-¡L . IPUC2.a situación( r b. arraona., Navarra ••.. Tomás •••• Eustaqutl.,. s r 'lCI'O activo 23 le ro.gos. .•••............ I e vV~ctorio B~caico Razquin'IIArbiZU.,' .. Idem ••.•• ¡IMartlo .•.. CI~menta•.• I~em. 16 ~n~ro.
,V,ctor Verano Arrón'l 'iendavla. Idern .••. '11"s~ ..... Agueda LIC. absoluta. 31 Julio ..
Claudia Orte~a Guli~rrez R~bé ,. Burgos..•. Victor ••.• Angela Idem ...•...•.. 31 idem.
Antolln Capillas USO¡ . '. Burgos Ide••••••• ' Fermln •• luana •••... Pase exceptuado • Ilagosto,
Teófilo Arribas Cepeda. Palencia Palencia,.. gundo •. Juliana., .... Idem caja ..... , 1 idem.
6." •• )Jerónimo Ruiz Coloma •. Alba de C~·
nato ..... Idem•••.•• Florencio • Librada .••.. Idem...• ; .•••.
Félix Pérel L6pez •...•. ldem ••• '.. Idem •••.. Manuel •••• Eugenia, ••. ,Idem ••••••••.•
1 S f •• R B'lb V' R ó . u.... SCert.
o
solterla . "1I gnado antagollla ousse 1 ao.... Izcaya... am n •••• 1Il&lIa••••••• IPaselic.ilimitadal
JOlé Rodrlguez Garcla .•'. Oviedo, . Oviedo .••• Fructuoso. Dolores ••.. Id. 2.a reserva .•
Oalmacio Rico Miguel ... San RomAn Valladolid. icoIAs .••. Gabina .••• Id. situación ...
Pedro Seml11ero Al varu, Tledra . . .. idem •.•• Clemente'l Marla. .. . • •• dem ...•..•••.
Sergio Sánchez Miguel .• La Seca .. _ Idem •••. '~leuterio" Tomasa ••••. Idem •.•.•.•••
Conll~DlinoOrtega Sán-
chel .•.••..•.....•••. Iscar ••. _•. Idem ...... Mariano .••
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IN8TRUOOION
Circular. Excmo. Sr:: En armonla con lo dispuesto
~n el artículo l." del ~~amento de I1 de junio
tle 1908 (C. L. núm. lOS), para la ejecu:ión de
la ley de 1.11 del mismo me; y año, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido d:sponer que el próximo
curso de preparación de. sargentos para optar al as-
censo a oficiales de la escala de. reserva retribuída,
dé princip:o en 1. 11 de septiembre próximo, con 6U-
jeción a las prescripciones de dicho reglamento y
reglas de adaptación di~tadas por real orden de 1.0
de julio de 1914 (D. O. núm. 144).
De real orden lo dig-o ;l V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 22 de julio de 1918.
M.uuNA
,RECLUTAMIE.NTO y, REEM,P.I:AZO DEL EJEltClTO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. remitió
a este Mini:teri., '«In su escrito de 1 1 de octubre úl-
timo, instruido con motivo de haber alegado, como
sobrevenida después del ingreso en c<i1a, excepción
del servicio en mas, el soldado del regimiento de In-
fantería Palma núm. 6\, Pedro Jllan Durán Capellá,
por considerarse comprendido en el caso primero del
artfculo 89, en relaClón con el 93 de la ley; resul-
tando que dicho individuo ingres6 en cai"".en 1.11 de
agosto de 1916, y que con p06terioridad contrajo
su padre inuti(;dad que le deja impedido para el tra-
bajo; resultando que la Comi3ión mixta de reclu-
tamiento de Saleares desestima la excepción que s«l
pretende, porque en el afio del sorteo del interesaco
no alegó éste la e~pción que le comprendía, por ser
su padr~ sexagenario en dicha fecha; considerando
-que la circunstancia Ce ser sexagenal':o no desvirtúa
la 'excepción planteada, cuya doctrina se sustenta en
la real orden de 4 de enero último (D. O. núme-
rO S), dietada de acuerdo con el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, el Rey (q. D. ~.) se 1Ia ser•
vido revocar el acuerdo de la Comisión mixta de re.
c1utamiento de ,oBaleares,'y dedarar al Pedro Juan
Durán C~pellá, exceptuado del servHo en mas, como
comprendido en el casI primero del artículo 89, en
relaci6n con el 93 de la ley .
De real oroen lo digo a V. E. para su conocimiento
y d~más efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 22 de julio de 1918.
MAIUMA
Setlor Capit~ general de Bal~ares.









Excmo. Sr.: Visto el recurso interpuesto por Julúln
Mancbo Mulet, padre del soldado del regImiento de
Infantería Guadalajara núm. 20, Juan Mancho Moo-
serrat, contra acuerdo de la Comisión mida de reclu-
tamiento de Alicante, que desest:mó, como sobreve-
nida después del ingreso en caja, la excepción del
servicio militar activo comprendida en' el caso pz1-
mero del artículo 89 de la ley; resultando que dicho
individuo ingreseS en caja en 1.11 de agosto de 1916,
con posterioridad a cuya fec~ contrajo matrimonio
un hermano del mozo; habiendo contraído su padre
ya sexagenario despu~ de¡ éstos hechos, inutm~ad.
quedando impedido rara el trabajo; cons:derando 9lMl
el artículo 310 de reglalJlel1to para la aplicaCl'n
. de la ley, previene que cuando concurr~Q varios !!lO-<
tivos de excepciÓD,. la descst'maclón de uno de ellos
no ha de llevar c»nsil{o la' de los ~s que puedan
invocarse, si sobrevinieron con posterjoridad; con-
siderand9 que la circunstancia de ser sexagenario el
padre del Juan no desvirtúa la excepción planteada.
do(:trina que $e sustenta en la real orden de 4 de
enéro del afio aduallD. O. n6m. S). di:bda dlI
aeueroo con elansejo Supremo de Guerra y Ma.~
. rina, el Rey '(q. D. g.) se ha 'llCrVldo ,revocv el
o. O. ndm. 165 24 de luUo de 1.18
acue~ de la Comisi6n mixta de reclutamiento de
Alicante, y en su consecuencia,· declarar exceptuado
del servicio en filas al soldado Juan Mancho Monse:rat,
como comprendido en el caso primero del artículo 89,
en relación con el 93 de la vigente ley de redutarn:ento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocim:ento
y demás dectos. Dios guarde a V. E. muchos aflOS.
Madric 22 de julio de 1918.
MARINA
. • Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Visto el re"urso interpuesto por Fran-
cisco Llorca Sellé;, padre del soldado del regim'ento
de Infantería Princesa núm. 4, Vi'ellte L10rca Gon-
zález, contra el acuerdo de la Comisión m'xta de
reclutamiento de Aliéante, descst:mando la excepción
del servicio en filas alegada por el mismo, como so-
brevenida después del ingreso en caja, por creerse
comprendido en el caso primero del articulo 89 de
la vigente ley de reclutambnto~ resultando que el
expresado mozo del reemplazo de t 916, por el c~po
de Villajoyosa -(Alicante), aleg6 excepc:6n del ser-
vicio en filas como hijo de padre pobre y ~exagenario,
en 11 de sept'embre del referido año, excepción qué
fué dese~timada por la referida corporar.ión provin.
cial, funtl1-ndose en los preceptos de los '!-' tículos 99
del reglamento y 119 de la ley; resultando que en
1.11 de abril del año de referencia contrajo matrimonio
un hermano del mozo, llamado Natalio, y que con
posterioridad a este hecho adou'ri6 el padre de ambos
inutilidad, que le dej6 impedi:1o para el trabajo, por
cuyO motit'o alegó c-omo sobrevenida ~;ta nue,a causa
de excepción; considerando que el artículo 3 t o del
reglamento para la apllcadó. de ta ley previene que
cuando Ocurran varios motivos de excepción, la des-
estimación de uno de ellos no lleva consigo la de los
demás, que pueden invocarse si 5Obrevenieron con
posterioridad a tal determinación; con~iderando que
la circunstancia de ser sl."xagenar:o el padre del Vicente
no dcsvirtúa la excepci6n planteada, doctrina que se
oonfirma en la real orden de 4 de enero último
(D, O. núm. 5), dictada de acuerdo con el C,pnsejo
Supremo de Guerra y 'Marina, el Rey (~. D. g.)
se ha servido revocar el fallo' dc la ComiSIón mixta
de reclutamiento de Alicante, y en su conSoCcuencia, de-
clarar cxceptuado 'del servicio en \'Ias al soldado Vi·
cente L1or,a González, como comprendido en el caso
primero del artículo 89. en reladón con el 93, ambos
de la mencionada ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conorimfento
y dem.1s ('fectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 22 de julio de 1918.
MARINA
Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Visto el recurso interp~stp por Félill
Paladn Marco, padre del soldado del re~imiento de
Infantería Serrallo núm. 69, Pío Paladn Ne.sarre,
contra el acuerdo de la Comisión mixta die reclu-
tamiento de Huesca, que desestimó la excepción del
servicio en filas que, como sob~nida alegó el re-
ferido mozo, pOr creerse comprendido en el caso pri.
mero del articulo 89 de la ley, en relaci6n con el 93';
resultando que en el expediente de excépci6n obra un
certificado expedido en 13 de junio del afio próximo
pasado, en el que aparece el recurrente pagando por
el ooncepto de industrial, la cantidad de 24 pesetas
anuales, cuyo documento quedó desvirtuado por' otro
que el solicitante acompad6 al recurso de referencia.
en el que se consigna que actualmente no cootri.
buye con caatidad alguna por el mencionado coocepto,
y Que por error se ctrtifk6 que contribu!a con dicha
caDtldad j resultando que tan importante extremo
© Ministerio de Defensa
queda suficientemente adarado por UD terur t1O«1D'lento
unido al folio 58 del exped:ente en el que la admi-
nistraci6n de Contribuciones (fe Huesca, eertifica ~ue.
en efecto, no paga el recurrente cantidad alguna por
el concepto de industrial, pero que presentó declara.
ción de baja en 31 de mayo de 19' 7, fecba poste.
rior al cumplim:ento de la edad sexagenaria y a la
solicitud de su hijo, en la 'que pedia.se le instruyera
el oportuno expediente de excepci6n; consideranda.
que, a partir del momento en que cumplió los 60 alios,
no podía prosJtCrar la excepción ~rque en aquélla es
indudable que contribuía ca. :2 5 pesetas anuales, por
el concepto de industrial, no acreditándose entonces
su pobreza; considerando que, aun al1mit:da la baja
del causante en la industria que ejercía, no puede
estimarse como caso ·de fuerza mayQr, según se afirma,
que el establecimiento de una cooperat:va de consumo
en el pueblo del recurrente, obligara al mismo a cerrar
[a tienda de abacería que poseía, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar • excepción del 'Servido
rr,ílitar adivo del soldado Pío Paladn Nasarre, por
,no 'hallarse comprendido en ~ caso primero del ar-
ticulo 89, en relación con el 93 de la ley y 91 ddl
reglamento para su aplicación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efeet06. Dios ~uarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 22 de julio a. 1918.
MAlUNA'
Señor General en Jefe del Ejército de Espafta en Alríea.
Excmo. Sr.: \listo el expediente instruído con ml)-
tivo <!e haber alegado excepci6n del servicio en filas
como sobrevenida después del ingreso en caja, eÍ
soldado del reemplazo de 1917, Luis Cidro Ramírez:
González, que V. E. curs6 a este Ministerio con
escrito de 24 de enerO último; ten:endo en cuenta qu~
la persona que habia de causar la excepción no es
madre, sino madrastra del interesado, cif-cunstancia
por la que no puede ser comprendido en el caso se-
gundo del artículo 89 dé la vigente ley de reclu-
tamiento, el ~ey (q. D. g.) se ha servido desestim~
la petición del refer:do soldado.
De real orden lo digo a V. E. para' su conocimienü>
y demá. efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 22 de julio de 1918.
MÜINA
Seflor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista una instancia promovida por
D. Marcelino Gil, superior provinCial de los Reden-
toristas en Espatla, con residencia en esta Corte, ma.·
nifestando "lue la referida corporaci6n ha abierto unlI
nueva casa misión en Melilla, y suplicando, en con-
secuencia, que puedan ser destinados a ella los indio
viduos de la misma a quienes cOrresponda el servido
militar; tcn:enoo en' cuenta que fara conceder los
'beneficios del párrafo 1 segundo de artículo 238 de
la ley de reclutamiento, se estableció como coadi-
ci6n quehabrfan de prestar el servicio en el ex-
tranjero, como claramente expresa el párrafo prlmcrG
del artículo 387 del regla~to para la aplleación de!
la misma, el tRey '(q. 1'. g.) se ha sorvido desesti:"
mar dicha petición. .
De rea! orden lo digo a V. E. para su conodmien~
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid :l:t de julio de 1918. .
MoUUJIfA
Seilor C.piUn general {fe l. primera regi6n.
RELAdION D.LeI18Ual, con arreglo al articulo 38 del reglamento, de los señore8 lacio. de la mi8ma que han fallecido en las teohas que 8e indican, cUToS
expedienta. han .ido aprobados, oon 8xpreeJ.6n de las personas que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el artioufo 21 del aliado
reglltmento T ouerpos a que 88 remite dicha cuota.
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Hab.o clases 8.· región:
Zona Barcelona, 27.
Idem Soda, 42.





















































7 dibre. 1917 Su viuda D.· Dolores neas •••..........•...•.•••..••••
23 idem. 1917 u hermano D. Diego Lastra y sus sobrinos Fray Julián y
. Bias Lastra •.•.....•.•...••...•.....•••• •... . .••.
26 idem 1917 Su viuda D.· Carolinr. Beccar .
2 enero. 191 11 viuda D.· Antonina Madur~a .. : ....•.•.•..•••.••••.
3 idem • 191 u viuda D.· Elvira Escarra y sus hijos D. Francisco, D.· Jo-
sefioa y D.· Antonia ZalIlarra Agustina •.............••
1918 5u viuda D.· Cándida Zaldlvar Rodrlguel .....•.•.•...•.
1918 5u viuda D.· Fueosanta Fel'nández .. , .•.• , . . . . . •. . •.
191 5u viuda D • Dolores Hernández Blanco .•
191f. '5u hija Da Francisca López Núi'lez •....... : .........•..
1918 ';u hija D.· Josefa Martlnez Obrador... •. ...•. ...•.. ..
1918 ';U viuda D· Am.. lia Milján ...••.•....................
191~ Su viuda D.· Tomasa Vera Crespo .. ,. " .
191 'iu viuda D· Jenara Llana y sus hijos D." Aurora, D.- Isabel,
D. José, D.· Vicenta, D. Teófilo, D.- MarJa, D - Dolores.
D.· Laura. D.)oaquln y D.· Angda Puerta .•...••.....
Slidem .1191t tU;I'~i~ioD:~ .~~~~~i.n.a: .~:~ ~~l.~r.e.s,. ~: .1.u.I~~:. ?.~ .~~rl~~~
191~ ~u viuda D.· EDriquetll Sardina Rubio .....••..•••.••.•.•
191t ';U viuda D.· Máxima Segura Mateo ••••...•••.• ; ..•.....
191~ 'ius hijos D. ~uis, D. José, D. Manuel y D. Eugenio Sánchez
Pérez ...•..•.•...•....•.•......•. , ..•...•...•..
191f 'ius hijos D. ADtoltn, D.· Secundina y D." Maria Melcón .•.
191t 'u viuda D.a Elisa Asquerino ...........•..••.....•..•
191t ';U viuda D.- ClIrmen Deán Olive .....•.•.......•....•
19is :)us hijos D. Manuel y D.· Aurora Garcla •.... : .•.....•...
191~ -u viuda D.- Petra M(!rales Ornos .......••.• , . .. . ..•...
191~ us hijos D. Antonio, D.· EleDa y D,· Africa Sos Pérez ...•
191 5u viuda D.- Marina Gnmált'z . . . .. . . . • . .. . . . .....•
191 U Yiuda D.- Carmen Oarcla Escudero.. . . . . . . . . . • .. . ..
191 ~u viuda D.· Carmen SaDtisteban.............. . •.•••..
191 :)u viuda O • Asunción Ortega Lorenzo. . • . . . . .. . .
191 :iu hija D.a Nieves Boquete Segret . • .. •. •. . ..••.













Corote. (R.)... -; Antolln Meleon Cienfueges •..•..•......•
Gral. di v•••••• Excmo. Sr. D. G.bino Aiand.. Mihura •.••...•
Comandante •• D. Crlspulo Gutlérrez de-la Torre .•..••.....•
CapiUn (R.).... Manuel Garcla Vilarii'lo••......•..••••••
Coronel (R.)... t José Maroto Ansaldo , ..
CaplUo (R.) Enrique Sos 'luíz ..
Gral. brig ..•.. Excmo. Sr. D. Fel1'pe Navascués Garayoa ••...
l.erteniente(R.) n. Andrés Fraile Garcla •••••••.•••.•..••.
2.0 teniente (R.) • José Pacette González •.••......••.•.•.
T. coronel (R.) • Luis Colmenar Bazán . • . • •• . .....•.•..••
Comte. (R.).. • Ventura Boquete Liete • . • . • • • . • .• ." '"
Otro (R.) .. • .• • Igoacio Martfn Gtlerra. .. .• .. ..
Otro (R.) ..... \ • Luis Tamarit Llopis... . . . . . . . . . .. . .... '11 81idemComandHnte •. l. Ignacio Mateo Gohnayo .••. 9 ideo: .
Archivero 2.0 • ) José Sánchez Iglesias ••.•... '. •.... . ...• 110 idem .
Comandante... D. Francisco Azailón Sanl .... , • . • • • • • • • .• •.
T. coronel. • .. • Fidel Lastra Castillo ..•..•. ~. • . • . . .. . •..
Comandante.. • Benito Marchamalo Sanl .........••..••••
1.•r tente. (R.). • Ramón Telenté Pérel .•..•.........•....
Músico mayor. .' Joaqutn Zamarra Braba ••......•.....•....
Capitán (R:) ••• Ricardo López Rui;.•.••... " .
Otro (R.) •.••• • Manuel Rodrlgun Rodrlguez .
Coronel (R.)... t Fernando Giralt Malanca .•.. " ...•....•..
Comtt'. (R.) . •. • Vicente L6peJ Garcla . • . . . • . . •• . ...•.•.
CapiUn(R.)... • Aoselmo Martlnez Santos •.•.............
Comte. (R.) •• • Franci!\co M~rtfn Pére1.. . . . . . . • .. . .
l.e: teniente... • MarcehDo Pardo Martlnez •.•.... '" ...•...
Comandante... J Te6fi1o Puerta Rodrlguez • .
T. coronel (R..).\ t Angel del Rlo Uria " ..















a que le remUeo 1... 1atrae











































,as hijos D." Ifraodsca, D." Matilde y D. Herdn Cort~s.
u bija D." Mercedes Dles Martines . , o•. o. •.• . .•.•.••.
11 bija D." Ramona Silva Medrano •...• o.. •. • .. o.. ' ..
viuda D." Pilar Zamora Guti~rreJ. o., o. o•... o...••...
villeS. D. (sabel Planchudo •••••••• ..... . ..•...•...
u hija D." Conluelo Gonl41ez •.• , ••...... o..••.•• o•••.•
11 .illda D." FeJicitaa Gallo Guti~rrel ,. ..,., ...•
viuda D." &albina VIcente lucas o O"
u viuda D." M.rla Guadalupe Guermes .............•..
Q viuda D." 3elvina GODl41ez .• , ••.•...•..•..•.•...•..
,liS hermaoOll D. Francisco, D." Elvir., D. Maria, D." Pilar.
o D.~ Carmen, D. Sanliago y D." Concepción Albert ....•.
viuda D." EulaUa Petra Goozilez . •• '" •.
,n bijos D. Jos~ y D.- Francisca Moragas.. . •••.... .
YiueS. D." Petrooil. Angulo•....••... '. •...••. ,... .
• villda D." Sixta Mal tln Oil. ., .
UI hijos D. Emilio, D. Jos~, D." Encarnación y D." Merce-
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T. coronel (R.). D. Nicolás CarTeras Guti~rrea. •. • ..••...•••.. 27 eaero. 1918 ~us hijos D." Teresa, D. F&ix J D." Aurora Carreras •••• ••Otro (R.) ••.'" • Santiago Canalia Tabuella•••....••.••.••. 29idem. 1918 ¡Sus hijOll D. RamóD, D." Pilar, D." Maria, D." Loreto, don
GonRlo y Sor Julia Cal¡alis Gonúlez •.•••• ' •.•••..•••.
Comandante.. D. lldefonso Cort~s Barriga. , .• •.•.•...•• .•
Capltb (R.)... • Pedro Dles BenIto ..
Otro (R.) . • • .. • Ricardo Silva Rastrolle •....• o•• , • " • • o•
T, .coronel (R.) • Madas Cara Oarda... . .
Otro IR.) • Manuel Cruéea Gaúuza ; .. , o ..
2.° tenieate(Ro) • Jos~ GonJález Dlu ..... ,',., .• ,., ••...•..
l.etleniente{R) • Doroteo Corrales Rodríguez •. o••• o, •.••
Otro (R.) • Agustln Manso Arrana ' o
Otro (R.) •.•• , • Hermene¡i1do Escribano Oarda. . .. • •....
CapiUn (R.), •. • Joa~ N~voa P~reJ .. " ., •..•....•. o' •.•
Otro (R.) Antonio Albert LópeJ ,.
2,- teniente(R.) • Nic:olb Men~ndez Miranda •••.•.•...•.....
Oral. div .. , •• Excmo. Sr. D. Joc~ Moragas Tejer ~ .
Coronel (R.): . D. Martln Lafuente Fontecha ..•. , ••••..••• "
Archivero 2.-, • Antonio Garcla Bruna " ••• , , , , • , ••• , •.•• ,
















T, coronel •.• 'ID. Rafael Roldán Navarro ••••••••..••• , , •••
Coronel •• , '. , • Jos~ Baldrich Chocano ••••. , ••.• .- ••• , •••••
EzpedJeatea faltos de do~umentos
17~ma!1IO' 191~1
•, ..... '0' I 1,000 ¡secretaria.1.000 Ide.m.
Nota.: Quedan pendientes de publicadón, boy fecha, 116 defunoODeS. que dedacido el anticipo percibido por algunas, importan lu cuotas 120.000 pesetas. .
LOI juatiticante. de lu deCuncionel publicadu le encaeatraa ea ata Sec:retarla • disposición de los seilores socios que deseen examinarlos, en todos los dlas de oficina.
Se rocueraa a 101 1eJ10rea prir;!l';rOl jefes de cuerpo tea¡an muy preM:Ilte que ea las reJaciollea de sub8criptores que remitan a esta Presidencia, ha de consignarse el mes a
corresponden lu cuotas descolltadas a los socios, uf como tambi6a las e.c:a1u a que perteaecen o tituaci6n. . . .





Ibdrld 15 de julio de 1918.
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38 . 000 •
SUMA. EL CAPiTAL ••••••• o ••••
Por gflstos eCectuados en la Secretaria ••••
Por la cuenta de~ .gastosgenl"rales De ValJadohd .•••. o •••
d I e l · DeCarabanchel.. o ••••• 01e o eglo. o.,
Por la idem de alimentación de varones.
Por la idem de asistencia de niñas •••••••
Por la idem de gastos de la imprenta••.•.
Haberes de profesores y empleados civiles
y manutención d.e éstos.••.• o •••••••• ;.
Pensiones a los bu~rtanos que siguen IUS
estudios luera del Colegio •.•.••• o·•••• o
Carpeta de cargos ce la Caja Central •••
Porestanciasde al ulUnos medio-pensionifltas
Por 10 toneladas de carbón. portes y con-
ducción al Colegio ,de Carabanchel ••.••1-----
En metálico y cuenta corriente en el Ban-
co de España ••.•••• o ••• o o' •••••• o" ••
En la caja del colegio de Valladolid, a dar
distribución •••.•......•. o ••••• o ••••••
En la caja del colegio de Carabanchel, a dar
distribución o o •• • •• o •••••••••••• o •••
En la caja de Secretaria, en efectos porcobrar
En una scción de la Cooperativa Electra
de Carabanchel So pesetas y en la fianza




















Por cuotas de socios abonadas personal-
mente, por los cuerpos y por los habi-
litados de clases de las regiones ••..••• o
Recibido por donativos de jefes y oficiales.
Abonado por los cuerpos, en el Colegio y
en Secretaría, por trabajos hechos en la
imprenta establecida en aqu~l•• o' •••••
ldem por la Hacienda, para el Condo de Ma-
\ terial del Colegio .•• o • o o • " •••• o" o ••
ldem por la ~isml, para dotación· de em-
pleados y sirvientes civiles. • .. .•.•• .:
Recibido por pensiones de alumnos milita-
res .•••.•••.••..•••••• o ••••••••••••
ldem por honorario. de alumnos de pago..
Recibido por saldo de la Caja Central y
abonarés expedidos ••.•• o •••••• o •••••
Reintegrado por varias causas. o o • o o. o ••
Donativos por ellO por 100 de premios en
los concursos hipicos: regimiento Vic-
toria Eugenia, 85 y Vitoria, ~30 •.••••••
Idem del capitán D. Andrés Pérez Corrales
Idem de la Cooperativa militar, sucursal
de Barcelona .• o • • •• • ••••••••• o •••••
Recibido para depósito de los alulanos;
Hidalgo, 27,10 y Garcfa rAstro, 20 ••••••
SUXA IU. DDII............... 77 •.748 01 Sv.u hllA.n.. •.••••.•.•... 77.748 Of
.NUlIlI:RO 'de BOcio. en el preeente Dlee '1' huér1».no. ho'1' dia de la fecha.




Madrid 30 ~e junio de 1918.
:ti Comandante a.ore&arlo, aceldolltal.
MARIANO ARAClEL
MADfUD.-T1lu.RU Dai. DU'OlID'O e& U GUOU
© Ministerio de Defensa
